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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh, dengan tujuan untuk mengetahui praktek dari
manajemen pembiayaan Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat serta pelaporan keuangan dari pembiayaan Program
Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan penekanan pada
pemahaman mengenai masalahâ€“masalah berdasarkan kondisi realitas dengan menjelaskan secara uraian dalam bentuk kalimat,
dengan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan penyaluran pembiayaan microfinance syariah berbasis masyarakat pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah Baitul Mal Aceh disalurkan kepada mustahik dengan pendekatan konsep 5C+1S, yang meliputi karakter,
kemampuan/capacity, modal/capital, jaminan/collateral dan kondisi ekonomi/condition, dengan jumlah mustahik penerima
pembiayaan sebanyak 2.083 Orang dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebanyak 694 orang mustahik, dan jumlah dana
pembiayaan yang disalurkan sebanyak Rp 7.963.850.000,- dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebanyak  Rp
2.654.616.667,-. Pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan
pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, yang meliputi laporan
posisi keuangan (neraca), laporan laba/rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK).
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